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Economia Colonial Brasileira: 
Classificagao das Ocupagdes 
Segundo Ramos e Setores 
Resumo 
Pretende-se definir uma classificagao 
das ocupagoes economicas desenvolvidas 
no Brasil colonial. Deste ponto de vista, o 
termo economia colonial representa a es- 
trutura econdmica vigente nesta 6poca e 
nas d^cadas posteriores, ultrapassando o 
marco politico da independencia. A clcissica 
divisao de Colin Clark em setores prim^rio, 
secund^rio e tercicirio nao se mostra conve- 
niente ao estudo do nosso passado, pois 
tende a reduzir as diferengas existentes en- 
tre as v^irias "economias" brasileiras, impe- 
dindo a an^lise de sua evolugao. Apresenta- 
se uma categorizagao s6cio-profissional 
estruturada em tres nfveis crescentes de 
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agregagao de dados: ocupagao ou ativida- 
de, ramo de atividade e setor economico. 
Definem-se 14 setores, que sao posterior- 
mente desmembrados em ramos e ocupa- 
goes, utilizando-se uma codificagao de 5 df- 
gitos, prdpria para an^lise computacional. 
Abstract 
The subject of the article is the definition 
of a classification for the economic occupa- 
tions present in colonial Brazil. For this pur- 
pose, the term "colonial economy" stands 
for the economic structure of the period 
comprising the colonial era and the decades 
that followed the political landmark of the na- 
tion's independence. Colin Clark's classical 
division into primary, secondary and tertiary 
sectors does not suit the study of our past, 
since it tends to lessen the differences bet- 
ween the various Brazilian "economies", 
thereby hindering the analysis of their evolu- 
tion. The work presents a division into socio- 
professional categories, which is formed by 
three increasing levels of data aggregation, 
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viz. occupation or activity; branch of activity; 
economic sector. Fourteen sectors are defi- 
ned, which are further divided into branches 
and occupations. It is used a five-digit codifi- 
cation, which lends itself to computer analy- 
sis. 
Introdugao 
Visamos a definir uma classificagao das 
ocupagoes economicas - desenvolvidas no 
correr do perfodo colonial e no posterior a 
independencia - que se amolde ks reais 
condigoes de existencia da sociedade bra- 
sileira. Tenha-se presente, portanto, que o 
termo economia colonial denota a estrutura 
economica, nao se prendendo ao marco po- 
litico a contar do qual foram rompidos os 
liames que nos atavam a Portugal. 
A id6ia de fazer deste tema objeto de 
an^lise decorreu da experiencia obtida em 
pesquisas j£ realizadas, a qual evidenciou a 
impropriedade de se utilizar, para nosso 
passado colonial, a consagrada divisao das 
atividades em setores prim^rio, secund^rio 
e tercterio. 
A inconveniencia aqui referida tern sido 
sistematicamente levantada, a nivel interna- 
cional, pelos autores que se dedicaram ao 
estudo das economias nao industrializa- 
das^1). Denuncia-se, basicamente, a artifi- 
(1) Apenas como ilustragao vai aqui reproduzido 
um trecho que acompanha o teor dos reparos 
aludidos: "...nous sommes 4videmment 
conscient du caractdre imparfait des classifi- 
cations des activitis; et surtout quand il s'agit 
devolution £ tris long terme. En effect, il est 
arbitraire d'utiliser pour les socidtds europi- 
ennes d'avant le milieu du XIX6 sidcle et pour 
les rdgions sous-ddveloppds d'ajourd'hui 
des concepts et des classifications mis au 
point pour des pays trds ddveloppds (...) 
Cependant, si imparfaite que sont la classifi- 
cation par branches e par grands secteures, 
elle n'en est pas moin fort utile por saisir, 
sous forme d'instantands, les dtapes des mo- 
difications profondes introduites par la revolu- 
tion industrielle dans la vie dconomique e, 
par-Id, sociale des pays." (BAIROCH, 1971). 
cialidade envolvida na utilizagao de um pro- 
cedimento ideado para sociedades indus- 
triais amadurecidas a economias nao pro- 
priamente enquadradas nesse conceito. A 
nosso juizo, o pecado maior parece consistir 
no enquadramento de atividades caracteris- 
ticamente artesanais, no setor secundcirio. 
Por outro lado, a baixa integragao das eco- 
nomias pr6-industriais, a divisao do trabalho 
nelas imperante e as formas de distribuigao 
do produto social operavam no sentido de 
descaracterizar tanto o setor secundcirio 
como o tercicirio. 
Os pesquisadores brasileiros defronta- 
mo-nos com o mesmo problema, qual seja: 
como reunir em tais categorias a complexa 
relagao de atividades constants dos alista- 
mentos da populagao. Via de regra, tern sido 
aplicado o esquema tradicional dos tres se- 
tores de Colin Clark, embora os autores 
apontem a impropriedade desta prditica^. 
Deve-se ressaltar que tais estudiosos nao 
tomaram como objetivo b^sico o estabele- 
cimento de uma categorizagao alternativa. 
Impoe-se, portanto, a reflexao em torno da 
questao, de modo a determinarmos um qua- 
dro conceitual apto a superar as dificuldades 
apontadas. 
Atenhamo-nos k que julgamos ser a 
maior delas por dizer respeito k concepgao 
das categorias propostas por Colin Clark e k 
adotada neste trabalho. 
A distribuigao sugerida por aquele autor 
nao privilegia ocupagoes ou atividades eco- 
nomicas, mas toma em linha de conta, basi- 
camente, a renda Ifquida gerada em cada 
momento ou est^igio do processo produtivo, 
o qual, por seu turno, 6 distribuido segundo 
setores economicos que se distinguem em 
fungao da mobilidade (ou nao) dos bens 
produzidos, da vigencia (ou nao) da lei dos 
rendimentos decrescentes, escala da pro- 
ctugao, do grau de concentragao desta ulti- 
ma, do estcigio de elaboragao do bem final, 
(2) A este respeito ver MARCfLIO (1974, p. 
189-190). 
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assim como das caracterfsticas dos meios 
de trabalho empregados. 
A nosso ver tal categorizagao s6 ganha 
sentido pleno quando pensamos em econo- 
mias industrials avangadas nas quais, a par 
da ampla divisao t^cnica do trabalho, jci se 
desenvolveu em grau elevado a integragao 
dos mercados de fatores, de mat6rias-pri- 
mas e dos produtos (inclusive servigos) fi- 
nais. Pressupoe, ademais, para seu justo 
emprego, o conhecimento das contas na- 
cionais. A longa citagao, a nosso juizo perti- 
nente e necessciria, esclarece o ponto de 
vista do autor, assim como o nosso: 
"Hemos considerado conveniente 
subdividir el proceso econdmico, para 
examinar su funcionamiento con mis de- 
talle em tres partes principales, cuyos h- 
mites pueden trazarse de acuerdo con el 
sentido comun y, sin embargo, em forma 
bastante precisa. Existen algunas dife- 
rencias grandes e importantes entre las 
leyes econdmicas generates bajo las 
cuales operan estas tres partes. 
"La primera de dstas es la agricultura. 
Dentro de ella incluimos cualquier tipo de 
pastoreo, incluso el pastoreo ndmade; la 
obtencidn de carne y pieles mediante la 
caza en todas sus formas, hoy dfa reali- 
zada en la mayor parte del mundo en 
muy pequeha escala, y una actividad 
mucho mis sustancial, como es la pes- 
ca. Es conveniente tambidn incluir en 
esta parte las explotaciones florestales. 
La minerfa es un caso Ifmite, que a veces 
se incluye en la agricultura, otras en la 
industria y que quizd merezca ser clasi- 
ficada aparte. 
"El rasgo comun de todas estas activida- 
des es, naturalmente, que dependen, de 
una manera directa e inmediata, de la uti- 
lizacidn de recursos naturales. Por lo 
tanto, dichas actividades sdlo pueden ser 
llevadas a cabo, por su naturaleza, en el 
lugar en que se encuentran los recursos 
naturales: dsta es una de las conside- 
raciones mds importantes que las distin- 
guen de la industria. La mayorfa de sus 
procesos (aunque no todos) son bas- 
tante lentos, especialmente la cn'a de 
animales. Ya hemos visto la rapidez con 
que puede progresar la tdcnica en estas 
actividades, mas para cualquier forma 
dada de la tdcnica, coeteris paribus, los 
procesos agncolas, con una o dos ex- 
cepciones, estdn sometidos a la Ley de 
los Rendimientos Decrecientes. Esto se 
aplica todavia mds a la pesca, y en la 
mayorfa de los casos parece aplicable 
a la minerfa. Las unicas excepciones a la 
Ley de los Rendimientos Decrecientes 
parecen surgir en un proceso muy me- 
canizado que depende, en gran medida, 
de auxiliares mecinicos y cientfficos, 
como es la produccidn moderna de azu- 
car. 
"La actividad siguiente, que es necesario 
considerar en grupo aparte, la industria, 
ha sido definida como urn proceso que no 
utiliza directamente los recursos de la 
Naturaleza, y produce, en gran escala y 
en un proceso continuo, bienes suscepti- 
bles de ser transportados. Esta definicidn 
excluye la produccidn de bienes no 
transportables (ediffcios y obras publi- 
cas) y procesos discontinuos y en pe- 
queha escala, como la confeccidn de 
trajes a mano o la reparacidn de calzado. 
La naturaleza esencial de la industria es 
que tanto sus materias primas como sus 
productos pueden ser transportados a 
considerable distancia si es necesario, 
que requiere una inversidn bastante 
sustancial de capital y un alto grado de 
organizacidn, y que en la mayorfa de los 
casos esta sometida a una Ley de Ren- 
dimientos Crecientes. 
"El ultimo grupo de actividades econdmi- 
cas se denomina por conveniencia "in- 
dustria de servicios". 
"Estas industrias se agrupan de manera 
natural en edificacidn y construccidn, 
transporte y comunicaciones, comercio y 
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finanzas, servicios profesionales, admi- 
nistracidn publica y defensa, y servicios 
personales, dentro de los cuales el servi- 
cio domdstico privado se diferencia de 
los servicios prestados comercialmente, 
tales como las peluquerfas y cafds. 
"Desde el punto de vista de la Contabili- 
dad Nacional y otros fines es necesario 
hacer otra distincidn, que divide cada una 
de las categonas que acabamos de ver: 
servicios prestados directamente al 
comprador final (consumidor, inversio- 
nista o Estado) y servicios que se utilizan 
para complementar otros procesos de 
produccidn, tales como el transporte de 
mercancfas, comercio al por mayor, ser- 
vicios prestados por los contables y 
oferta de transporte de viajeros o de ser- 
vicios hoteleros con fines de negocio" 
(CLARK, 1967, p. 512-514). 
O problema que nos propomos enfrentar 
distingue-se claramente, a nosso ver, do 
tratado por Colin Clark; propomo-nos - a 
partir das informagoes coletadas em amplo 
acervo documental e concernentes ocu- 
pagoes desenvolvidas por individuos (ou 
que caracterizavam a atividade de uma uni- 
dade produtiva), tendo presente as caracte- 
rfsticas estruturais da sociedade colonial 
brasileira - o estabelecimento de uma cate- 
gorizagao sdcio-profissional adequada as 
aludidas caractensticas e capaz de garantir 
a consecugao dos fins a que se destina, 
qual seja: permitir a comparagao das estru- 
turas sdcio-economicas entre comunidades 
distintas, preservando a especificidade de 
cada uma delas, e que possibilite a apreen- 
sao das mudangas ocorridas no transcurso 
do tempo em dada comunidade, al^m de 
captar as diferengas entre as v^rias "eco- 
nomias" que vigeram no correr de nossa 
histdria. 
Nao nos anima a iddia de negar a possi- 
bilidade de se enquadrar, no esquema de 
tres setores, os dados referentes d nossa 
economia colonial; nao obstante, entende- 
mos que tal aproximagao envolve, de fato, 
uma redugao, o que implica obnubilar os 
elementos estruturais prdprios daquela eco- 
nomia. E nesta linha, portanto, que se colo- 
ca esta nossa contribuigao, a qual apre- 
sentamos para debate, e cuja validade nao 
se pode garantir a priori, pois depende de 
aplicagoes concretas. 
1. Definigdes Basicas 
Apresentamos neste tdpico as definigoes 
de algumas categorias indispensdveis ao 
estabelecimento da aludida classificagao. 
Vejamos, pois, os elementos bdsicos dos 
quais partiremos. 
Ocupagao econdmica ou atividade econd- 
mica -do atributo do individuo ao qual se 
pode imputar o fato de o mesmo auferir (ou 
posslbilitar que outrem o faga) ganhos pe- 
cuniarios ou em espdcie e que o vincula, 
mediata ou imediatamente, d produgao de 
bens ou servigos. 
Quando referido ao sujeito, este atributo 
e identificado como ocupagao econdmica e 
assume denominagoes tais como: padeiro, 
vigdrio, rendeira, agricultor, carpinteiro, co- 
merciante etc. 
O mesmo atributo, quando captado obje- 
tivamente, d identificado como atividade 
econdmica e assume denominagoes tais 
como: padaria ou panificagao, sacerddcio, 
rendaria, agricultura, carpintaria, comdrcio 
etc. 
Correntemente, a ocupagao prende-se a 
pessoa e a atividade a aspectos objetivos, 
vale dizer, externos d pessoa. Tomemos al- 
guns exemplos: por rendeira entende-se a 
"mulher que fabrica ou vende rendas", jd 
rendaria refere-se d "arte, industria ou co- 
mdrcio de rendas"; padeiro (ou paozeiro) 
denota o "fabricante ou vendedor de pao" e, 
tambdm, o "entregador de pao a domicilio" 
padaria significa o "lugar onde se vende 
e/ou fabrica pao, bolachas ...", panificagao 
concerne d "fabricagao de pao" e panificar 
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representa "transformar (a farinha) em pao". 
Ve-se, pois, que a atividade, via de regra, 
diz respeito k arte, industria, fabrico, comer- 
cializagao, entrega, estabelecimento etc. 
Lembrando que o aludido atributo apre- 
senta duas dimensoes: ocupagao e ativida- 
de: tendo em vista, ainda, que, ao nfvel do 
concreto, cada ocupagao e atividade corre- 
lata sao desenvolvidas pelo mesmo indivf- 
duo, consideramos, para os efeitos deste 
trabalho, sinonimos os termos ocupagao 
econdmica e atividade economica, os quais, 
portanto, confundem-se. 
As ocupagoes ou atividades econdmicas 
serao designadas pela denominagao que 
relaciona o atributo ao sujeito (padeiro, ren- 
deira etc.); este serdi, ademais, o primeiro 
nivel de agregagao das informagoes cons- 
tantes das fontes prim^rias. 
Ramo de atividade econdmica ~ 6 a desig- 
nagao gen§rica atribufda a urn conjunto de 
ocupagoes afins, as quais, isolada ou con- 
juntamente, propiciam a produgao de deter- 
minados bens ou servigos que apresentam 
caracten'sticas bcisicas comuns. 
Assim, o ramo intitulado pecuAria com- 
preende ocupagoes tais como criadores de 
bovinos, criadores de ovinos, criadores de 
sufnos etc.; o ramo denominado secos e 
molhados pode envolver ocupagoes que se 
conjugam: caixeiro, vendeiro. 
Via de regra, cada ocupagao prende-se a 
um s6 ramo de atividade: por exemplo, a 
ocupagao criador de bovinos enquadra-se, 
exclusivamente, no ramo denominado pe- 
cudria. Hci, no entanto, casos em que a 
mesma ocupagao faz-se presente em mais 
de um ramo; por exemplo, a ocupagao feitor 
pode ocorrer em ramos vinculados a mine- 
ralizagao ou ^ agricultura. Tal fato nao impli- 
ca dificuldade alguma, quer ao nivel concei- 
tual, quer no do computo. 
Os ramos de atividade econdmica situar- 
se-ao no segundo nivel de agregagao dos 
dados; para sua identificagao utilizaremos, 
preferencialmente, os termos que exprimem 
o atributo, como definido acima, quando cap- 
tado objetivamente (pecuciria, com^rcio de 
escravos, madeira e mobilicirio etc.) 
O terceiro e mais elevado m'vel 6 o setor 
econdmico, cuja definigao vai colocada a 
seguir. 
Setor econdmico -da denominagao sob a 
qual agrupam-se determinados ramos eco- 
ndmicos cuja afinidade d dada por caracte- 
n'sticas comuns. Por exemplo, o setor co- 
mdrcio compreende, entre outros, os ramos: 
com^rcio de escravos, negociantes em ge- 
ral e matadouros, agougues e afins. Para a 
designagao dos setores seguiremos o 
mesmo crit^rio previsto para os ramos. 
Distinguiremos, pois, tres m'veis de agre- 
gagao dos dados: ocupagoes (ou ativida- 
des), ramos e setores. O primeiro nfvel, 
ocupagoes, fica mais prdximo do concreto e 
refere-se, imediatamente, ds pessoas. Toda 
ocupagao enquadra-se em um ramo e cada 
um destes integra um setor. Como dito ante- 
riormente, ramos e setores sao categorias 
mais abstratas e s6 se referem mediata- 
mente ds pessoas, pois dizem respeito d 
estrutura economica das comunidades, a 
qual expressa a divisao social do trabalho, a 
distribuigao da riqueza e as estruturas de 
poder. 
2. Forma de Codificagao 
Do ponto de vista computacional, estes 
tres nfveis podem ser reunidos mediante a 
utilizagao de um sistema de codificagao com 
base em cinco digitos, distribufdos de sorte 
a permitir a identificagao dos setores - dois 
primeiros digitos -, ramos - digito interme- 
dicirio - e ocupagoes - dois ultimos digitos. 
Assim, por exemplo, o cddigo 01501 referir- 
se-ia ao setor denominado Agricultura e Ma- 
nufatura Rural (01), ramo (5) que se intitula- 
ria Cultivo de Cafd e d ocupagao cafeiculto- 
res (01). Vale dizer, o cddigo 01501 identifi- 
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caria os cafeicultores que se integrariam no 
ramo cultivo de cate - 015 o qual enqua- 
drar-se-ia no setor Agricultura e Manufatura 




01 e 02 Agricultura e Manufatura Rural 
03 Mineragao de Pedras e Metais 
Preciosos 
04 Atividades do Mar 
05 e 06 Artesanato (manufaturas, artes 
mecSnicas e offcios) 
07 Igreja 
08 Magistratura e Empregos Civis 
09 Corpo Militar 




14 Servigo em Geral 
15 Jornaleiros 
16 Atividades nao Classificadas 
Este simples exemplo evidencia que, 
para estabelecermos a pretendida categori- 
zagao, faz-se necesscirio, primeiramente, 
identificar os setores, depois os ramos para, 
por fim, chegarmos ^s ocupagoes. Passe- 
mos, pois, & consideragao dos setores lista- 
dos no quadro 1, os quais, a nosso ver, ex- 
pressam com propriedade a estrutura eco- 
nomica vigente no Brasil-Coldnia e que se 
projetou por v^rias d^cacas ap6s a inde- 
pendencia. 
3. Setores Economicos 
Distinguimos quatorze setores, treze dos 
quais compreendem ocupagoes claramente 
definidas, enquanto o restante engloba dois 
grupos, urn correspondents a atividades es- 
peci'ficas mas que nao encontram lugar em 
74 
qualquer dos outros setores (exemplo 6 o 
caso dos aposentados), o outro compreen- 
de ocupagoes nao determinadas. 
A agricultura, mineragao e as atividades 
do mar correspondem aos trSs primeiros 
setores. O beneficiamento de alguns pro- 
dutos, a produgao do agucar, aguardente e 
rapadura, juntamente com os cultivos, a pe- 
cuciria e o extrativismo vegetal e animal in- 
tegram o primeiro setor. A mineragao com- 
preende a extragao de ouro e pedras prp- 
ciosas, enquanto as atividades do mar co- 
brem, al6m das ocupagoes marftimas em 
geral, aquelas relacionadas com a pesca da 
baleia. 
Aos artesaos correspondeu urn setor es- 
pecffico ao qual vinculam-se, eventualmen- 
te, trabalhadores especializados cujas ativi- 
dades podiam ser desempenhadas no pro- 
cesso produtivo de bens ou servigos englo- 
bados em algum dos tr§s primeiros setores. 
Assim, as fiandeiras, embora pudessem 
estar a fiar o algodao plantado em suas pr6- 
prias terras, enquadram-se em ramo inte- 
grante do setor artesanato; o mesmo proce- 
dimento classificatdrio adotamos para o ca- 
so dos aprendizes, os quais computaremos 
juntamente com os respectivos artffices que 
os preparavam. 
A Igreja, o Corpo Militar, as Profissoes 
Liberais, aldm da Magistratura e Empregos 
Civis, compoem setores especfficos nos 
quais agruparam-se aquelas ocupagoes que 
exigiam formagao superior e/ou correspon- 
diam ao pessoal mais altamente preparado 
da sociedade brasileira. 
Aos Rentistas tambdm dedicamos urn 
setor prdprio; entre os mesmos estao as 
pessoas que "viviam" - como se dizia a 
dpoca - de alugudis de imdveis ou dos jor- 
nais de seus escravos, assim como os em- 
prestadores de dinheiro. 
O Comdrcio, setor dos mais diversifica- 
dos, e os Transportes tambdm comparecem 
como dois setores autonomos. 
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For fim, aparecem os Jornaleiros - tra- 
balhadores sobre cuja especializagao nao 
dispomos de informagoes adicionais - e os 
Servigos em Geral; este ultimo setor, como 
se depreende da prdpria denominagao, aga- 
salha ampla gama de atividades: dos servi- 
gos de higiene pessoal (barbeiros e cabelei- 
reiros) aos dom6stlcos (servigais e cnados). 
Reconhecidos os setores, passemos a 
considerar os ramos adstritos a cada urn 
deles. 
4. Ramos de Atividade Economica 
Conforme jci dito, no primeiro setor reu- 
nimos as fainas prbprias da agricultura e as 
das manufaturas rurais. Este setor compor- 
se-ci, pois, dos ramos abaixo relacionados. 
Como se depreende do quadro 2 procu- 
ramos, ao nivel de ramos, abrir o mais pos- 
sfvel o setor Agricultura e Manufatura Rural. 
Assim, al6m de considerar a produgao de 
Agucar e derivados efetuada nos Engenhos, 
nos quais certamente plantava-se a cana, 
previmos urn ramo destinado k Produgao de 
Aguardente e/ou Rapadura e outro corres- 
pondente a plantagao de cana. O plantio do 
caf6 e do algodao, bem como o cultivo e 
prepare do tabaco tamb6m foram realgados. 
Procedemos desta forma a fim de incorpo- 
rarmos em nossa categorizagao, a nivel dos 
ramos, a relevancia e especificidade que 
tais atividades apresentavam k 6poca. O 
ramo Outros Cultivos foi pensado para abri- 
gar as pessoas que mantinham culturas dis- 
tintas daquelas acima arroladas. Por sua 
vez, o ramo Cultivos nao Especificados 
congregar^ os individuos genericamente 
qualificados nas fontes documentais como 
"agricultores" sem explicitagao do(s) gene- 
ros(s) produzido(s). Ademais, pode ocorrer, 
por exemplo, o caso de que, para uma loca- 
lidade na qual se plantava predominante- 
mente urn especifico produto - o caf§, por 
hipbtese - por omissao ou outra idiossin- 
crasia qualquer, nao sejam anotados os ge- 
neros produzidos; neste caso, tanto cafei- 
QUADRO 2 
RAMOS DO SETOR AGRICULTURA E 
MANUFATURA RURAL 
Cbdigos Ramos 
01.1 Produgao de Agucar 
01.2 Produgao de Aguardente e/ou 
Rapadura 
01.3 Desdobramento da Madeira e 
Beneficiamento de outros Pro- 
dutos Agrfcolas Mediante 
Engenho 
01.4 Cultivo de Cana 
01.5 Cultivo de Cafd 
01.6 Cultivo de Algodao 
01.7 Cultivo e Prepare de Tabaco 
01.8 Outros Cultivos 
01.9 Cultivos nao especificados 
02.1 Pecuciria 
02.2 Pesca Fluvial 
02.3 Caga e Extrativismo Animal 
02.4 Extrativismo Vegetal e Mineral 
02.5 Administragao de Empreendi- 
mentos Agrfcolas 
02.6 Trabalhos Especializados da 
Manufatura Rural e Pecuciria 
02.7 Outras Atividades Agrfcolas 
cultores como agricultores votados a outros 
cultivos serao computados no ramo em tela; 
cabe lembrar a esta altura a necessbria crf- 
tica e qualificagao dos documentos, o que, 
evidentemente, compete a cada pesquisa- 
dor, de sorte a tornar claras para o leitor as 
opgoes adotadas em cada circunstancia 
concreta. 
A atividade 02.5 - Administragao de Em- 
preendimentos Agrfcolas visa a dar guarida 
aos feitores e administradores que desem- 
penhavam servigos especificamente vincu- 
lados ks lidas agrfcolas: fazendas de cria- 
gao de gado ou de plantio. Os mestres de 
agucar, bem como outras ocupagoes espe- 
cializadas e exclusivas da manufatura rural 
e pecubria, enquadram-se em ramo prbprio: 
Trabalhos Especializados da Manufatura 
Rural e Pecubria (02.6). 
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QUADRO 3 
RAMOS DOS SETORES MINERAQAO 
DE PEDRAS E META1S PRECIOSOS 
E ATIVIDADES DO MAR 
QUADRO 4 
RAMOS DO SETOR ARTESANATO 
(manufaturas, artes mecanicas e offcios) 
C(5digos Ramos 




03.3 Administragao, controle e demais 
ocupagoes da Mineragao de Pe- 
dras e Metais Preciosos 
Atividades do Mar 
04.1 Pesca da Baleia 
04.2 Pesca Marftima em Geral 
04.3 Outras Ocupagoes do Mar 
No quadro 3 discriminam-se os ramos 
vinculados a dois outros setores. 
Com respeito & Mineragao de Pedras e 
Metais Preciosos parecem dispensciveis 
quaisquer oomentcirios; jci o setor concer- 
nente ks Atividades do Mar sugere algumas 
consideragoes. Estabelecemo-lo, sobretudo, 
para emprestarmos o devido realce a pesca 
da baleia, a qual, al^m de mobilizar parte 
significativa da forga de trabalho de algumas 
comunidades, exigia investimentos de vulto; 
ai tamb6m serao alocadas as ocupagoes 
referentes & pesca e ao transporte marftimo, 
o qual, como sabido, nao podia ser isolado 
da defesa da costa e no qual estao inclufdas 
tanto a navegagao de bngo curso como a 
de cabotagem. 
Passemos & consideragao do Setor Ar- 
tesanato, o qua! 6 integrado por ramos que 
se distinguem pelos materiais que serviam 
como mat^ria-prima biisica aos artffices ou 
pelas caractensticas dos servigos e/ou 
bens finais pelos mesmos produzidos. 
Ainda com respeito ao artesanato, cabe 
notar que no ramo Construgao Civil e Afins 
inclufmos a extragao e aparelhamento de 
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05.1 Construgao Civil e Afins (inclusive 
extragao e/ou aparelhamento ou 
prepare de pedras e outros mate- 
riais de construgao) 
05.2 CerSmica e Afins 
05.3 Metais 
05.4 Madeira e Mobilidrio 
05.5 Fiagao, Tecelagem e Afins 
05.6 Couro, Peles e Afins 
05.7 Calgados 
05.8 Vestu^rio (exclusive calgados) 
05.9 Alimentagao e Bebidas (exclusive 
aguardente) 
06.1 Perfumaria, Saboes e Velas 
06.2 Instrumentos de Precisao, Jdias 
e Afins 
06.3 Instrumentos Musicals, Brinque- 
dos e Afins 
06.4 Artes Grdficas 
06.5 Armas, Fogos e Afins 
06.6 Outras Atividades de Cunho 
Artesanal 
pedras, bem como a produgao de algumas 
mat^rias-primas utilizadas pelos construto- 
res; este o caso dos produtores de cal, de 
telhas e dos oleiros; ainda neste ramo en- 
contram-se os calceteiros. Tamb6m cha- 
mamos a atengao para aparentes repetigoes 
de ocupagoes. E o caso dos Fiandeiros, 
Tecedores e Fiandeiros e Tecedores; nao 
se trata, de fato, de duplicagao, pois 6 co- 
mum, nos documentos da 6poca, a ocorren- 
cia destas tres designagoes; assim, encon- 
tramos, ao lado das pessoas ocupadas em 
fiar, as votadas a tecer e as que viviam de 
fiar e tecer. Nesta mesma condigao esta- 
vam os Ferreiros, Ferradores e os Ferreiros 
e Ferradores. 
Embora reconhegamos a possibilidade 
de os ensaiadores e fundidores encontra- 
rem-se, de alguma forma, vinculados ao 
Estado, decidimos pela inclusao dos mes- 
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QUADRO 5 QUADRO 6 
RAMOS DO SETOR IGREJA RAMOS DO SETOR MAGISTRATURA 
E EMPREGOS CIVIS 
Cddigos Ramos 
07.1 Clero Secular 
07.2 Clero Regular 
07.3 SacristSes e Afins 
07.4 Outras Ocupagoes Vinculadas & 
Igreja ou A Vida Religiosa 
mos em ramo do setor em tela, em face da 
intengao de privilegiarmos o career artesa- 
nal destas ocupagoes; sempre que perti- 
nente, procedimento an^lOgo foi adotado. 
No Setor Igreja, al§m de congregarmos 
os cl^rigos propriamente ditos, reunimos 
pessoas que desempenhavam tarefas pr6- 
prias da vida religiosa; 6 este o caso dos 
sacristaes e fabriqueiros - os quais davam 
suporte administrativo e logistico ^ Igreja - 
bem como dos "andadores", que serviam ^s 
irmandades. 
Jci o setor Magistratura e Empregos Civis 
dispensa maiores comentcmos; para uma 
compreensao precisa dos ramos e ocupa- 
goes incluidas no mesmo recomendamos 
a leitura da magnffica obra coletiva intitulada 
Fiscais e Meirinhos (SALGADO, 1985); 
restringimo-nos, aqui, a lembrar que cargos 
de mesma denominagao podiam ocorrer em 
6rgaos distintos da administragao e que al- 
gumas das fungoes apresentavam career 
muito distinto do que Ihe poderia atribuir o 
leitor desavisado. Neste ultimo caso estao 
os Alcaides, aos quais cabia, se fossem 
"alcaides-pequenos": a) policiar dia e noite 
as cidades e vilas que Ihes coubessem vi- 
giar, acompanhado por urn tabeliao indicado 
pelo Concelho; b) prender por mandado dos 
jufzes ou em flagrante delito; c) trazer os 
presos ^s audiencias perante os jufzes; d) 
fiscalizar a atuagao dos almotac^s com re- 
lagao a carnes e pescado; e) efetuar as 
C6digos Ramos 
08.1 Ouvidores, Provedores e Afins 
08.2 Jufzes 
08.3 Vereadores 
08.4 Alcaides e Almotac^s 
08.5 Almoxarifes 
08.6 Tesoureirose Afiris 
08.7 Tabeliaes 
08.8 Escrivaes, Oficiais de Justiga 
e Afins 
08.9 Outros Funcioncirios 
execugoes, penhoras e demais diligencias 
necesscirias k arrecadagao da fazenda dos 
defuntos, caso assim o determinasse o 
provedor dos Defuntos e Ausentes. Como 
exemplo de cargos similares em 6rgaos dis- 
tintos, lembramos os Meirinhos, que pode- 
riam se-lo da alfandega, do arcebispado, da 
Relagao do Rio de Janeiro, da indicagao do 
capitao-mor para auxiliar o ouvidor ou jufzes 
ordin^rios nas fungoes de Justiga ou das 
Companhias de Ordenangas etc. 
No setor Corpo Mititar serao reunidos, 
tao-somente, soldados e oficiais remunera- 
dos, da Tropa Regular ou "tropa paga", co- 
mo se dizia k ^poca; excluem-se, assim, os 
que estavam vinculados ^s tropas auxiliares 
(milfcias e corpos de ordenangas) e que nao 
percebiam pagamentos; lembre-se, aqui, 
que a contar de fins do s6culo XVIII os 
postos superiores dos corpos auxiliares 
passaram a ser ocupados por oficiais re- 
crutados nas tropas pagas (SALGADO, 
1985, p. 110). 
As profissoes liberais nao envolvem 
maiores duvidas pois em sua esmagadora 
maioria a prdpria denominagao das ocupa- 
goes as situa claramente em algum dos ra- 
mos previstos para o setor. 
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QUADRO 7 
RAMOS DO SETOR CORPO MILITAR 
QUADRO 9 
RAMOS DO SETOR RENTISTAS 
C6digos Ramos 
09.1 Militares da Ativa 
09.2 Militares Reformados 
09.3 Outras Atividades do Setor 
Corpo Militar 
Cddigos Ramos 
11.1 Aluguel de Imdveis 
11.2 Aluguel de Escravos (jornal de 
escravos) 
11.3 Contratadores e Afins 
11.4 Outras Atividades do Setor 
Rentistas 
QUADRO 8 
RAMOS DO SETOR PROFISSOES 
LIBERAIS 
Cddigos Ramos 
10.1 Advocacia e Afins 
10.2 Medicina, Cirurgia e Afins 
10.3 Ensinoe Afins 
10.4 Musica 
10.5 Escultura, Pintura e Artes Afins 
10.6 Outras Atividades de Cunho 
Liberal 
Fato semelhante dci-se com o setor Ren- 
tistas, os quais procuramos distribuir por 
ramos de acordo com as caracteristicas das 
fontes que Ihes propiciavam ganhos na for- 
ma de renda. 
Jci no setor Com6rcio, vimo-nos obriga- 
dos a abrir urn leque amplo de ocupagbes 
as quais, em alguns casos, poderiam con- 
fundir-se; operamos desta maneira a fim de 
obedecermos as denominagoes constantes 
dos manuscritos que, por nao se pautarem 
segundo padronizagao ngida, apresentam, 
por vezes, designagoes distintas para a 
mesma ocupagao. 
Com respeito ao setor Transporte cabe 
notar a presenga de ocupagbes prbprias 
das comunicagbes no ramo Atividades co- 
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nexas ao Transporte; b este, por exemplo, o 
caso dos mensageiros. Acreditamos que o 
conhecimento mais largo de nosso passado 
far-nos-ci ampliar o setor que passaria a se 
denominar Transposes e Comunicagbes. 
De toda sorte, entendemos que a solugao 
dada, a par de nao acarretar maiores pro- 
blemas para o futuro, corresponde ao co- 
nhecimento atual dos levantamentos popu- 
lacionais dos sbculos dezoito e dezenove. 
(juanto aos setores Servigos em Geral e 
Jornaleiros nao cabem maiores qualifica- 
gbes. Nao obstante, b precise ter presents a 
ampla gama de tarefas desempenhadas 
pelas pessoas para as quais, nos manus- 
critos, consta a indicagao "servem a casa" 
ou "ocupam-se dos servigos dombsticos" 
No referente ao setor denominado Ativi- 
dades nao Classificadas, impbem-se algu- 
mas observagbes. Nele agrupamos, ao lado 
de atividades remuneradas ou nao, as pes- 
soas que viviam sem ocupagao, as assisti- 
das por parentes e aquelas consideradas 
pobres ou que eram indicadas como mendi- 
cantes; aqui tambbm serao computadas as 
pessoas cujas atividades parecem-nos in- 
definidas, como "vive de sua agencia" ou 
que ainda permanecem indeterminadas. 
Evidencia-se, assim, o quao eclbtico b este 
setor, o qual, por isto mesmo, deve ser tra- 
tado com a mbxima precaugao. No cbmputo 
global dos pesos relativos deve-se conside- 
rar a possibilidade de eliminb-lo total ou par- 
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RAMOS DO SETOR COMERCIO 
Iraci Costa & Nelson H. Nozoe 
QUADRO 13 
RAMOS DO SETOR JORNALEIROS 
C6digos Ramos 
12.1 Com^rcio de Escravos 
12.2 Agougues e Afins 
12.3 Casas de Com^rcio e Afins 
12.4 Estalagens e Afins 
12.5 Servigos de Caixa e Afins 
12.6 Outras Atividades do Comdrcio 
QUADRO 11 
RAMOS DO SETOR TRANSPORTES 
Cddigos Ramos 
13.1 Transports por Via Terrestre 
13.2 Transports por Via Fluvial 
13.3 Atividades Conexas ao Transports 
QUADRO 12 
RAMOS DO SETOR SERVIQOS EM 
GERAL 
Cddigos Ramos 
14.1 Higiene Pessoal 
14.2 Servigos da Casa e Afins 
14.3 Outros Servigos 
cialrnente; de outra parte, talvez seja acon- 
selhavel o estudo particularizado dos pobres 
e mendiyos, os quais, a nosso jufzo, nao 
devern ser tornados como massa homoye- 
nea de despossufdos. be toda sorte, resol- 
vemos deixar este setor inserido em nossa 
classificagao s6cio-profissional por enten- 
dermos que mesmo as atividades tidas co- 
Cddigos Ramos 
15.1 Jornaleiros, Assalariados e Afins 
15.2 Outras Atividades do Setor 
Jornaleiros 
QUADRO 14 
RAMOS DO SETOR ATIVIDADES NAO 
CLASSIFICADAS 
Cddigos Ramos 
16.1 Atividades Remuneradas 
16.2 Aposentados e Afins 
16.3 Atividades nao Remuneradas 
16.4 Pessoas sem Ocupagao 
16.5 Pobres e Mendigos 
16.6 Outras Atividades nao 
Classificadas 
mo marginais sao da mais alta relevancia 
para a compreensao da vida economica e 
social. 
5. Ocupagoes Economicas 
No tdpico acima nao pudemos evitar al- 
yumas ponderayoes sobre determinadas 
ocupayoes que nos pareceram problem^ti- 
cas. Ouanto as demais, aqui ordenadas se- 
yundo setores e ramos, pouco tenamos a 
dizer pois, em sua maioria, nao envolvem 
dificuldades extraordin^rias quer no respei- 
tante a seu enquadramento, quer no con- 
cernente ao seu significado. Resta, no en- 
tanto, uma advertencia: sabemos nao ser 
exaustivo este rol de ocupayoes; trata-se, 
tao-somente, de parcela, substantive acre- 
ditamos, das atividades economicas do 
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passado. Assim, devemos encarar este item 
como uma aplicagao de nossos crit^rios de 
categorizagao, os quais entendemos fixados 
apenas aos nfveis de setores e ramos. Vale 
dizer, tendo-os presentes, deve-se gerar, 
para cada case concrete, um arquivo espe- 
cifico de ocupagoes. Isto significa que ocu- 
pagoes nao previstas neste nosso estudo 
integrarao os arquivos de outros pesquisa- 
dores; tais ocupagoes devem ser enquadra- 
das tomando-se em conta os crit^rios e 
exemplos acima expendidos. Nos casos em 
que persistirem duvidas, recomendamos 
que a ocupagao seja integrada ao ramo (ou 
setor) ao qual se pode atribuir a origem dos 
rendimentos correspondentes ao exercfcio 
da mesma; este procedimento visa a garan- 
tir a uniformidade e homogeneidade de nos- 
sos trabalhos, de sorte a tornar possivel seu 
confronto. 
Passemos, pois, & relagao preparada 
com base em fontes primcirias concernentes 
a levantamentos populacionais efetuados no 
ultimo quartel do s§culo dezoito e nas pri- 
meiras d^cadas do s6culo passado. 
Como seria de se esperar, as ocupagoes 
vao referidas aos ramos e estes, por seu 
turno, vinculam-se aos setores economicos. 
As expressoes entre parenteses servem 
para qualificar as ocupagoes: algumas ve- 
zes limitam-nas, outras explicam-nas e, na 
maioria dos casos reproduzem para o leitor 
os dizeres encontrados nos manuscritos 
compulsados. 
01 e 02 - AGRICULTURA E MANU- 
FATURA RURAL 
01.1 - Produgao de Agucar 
01.1.01 Engenhocas de Agucar (engenho- 
cas de agucar, engenhocas de 
bois para rapadura e agucar, pe- 
quenos engenhos) 
01.1.02 - Engenhos de Agucar (engenhos 
de agucar, engenhos de bois para 
agucar e rapadura e/ou aguarden- 
te, engenhos de cana de fazer 
agucar e rapadura e/ou aguarden- 
te, engenheiros) 
01.2 - Produgao de Aguardente e/ou Ra- 
padura 
01.2.01 - Engenhos de Aguardente e/ou Ra- 
padura (engenhos de aguardente, 
engenhos de rapadura, engenhos 
de bois para rapadura, engenho 
d cigua do qual se extrai cachaga e 
rapadura, engenhos de cigua para 
cachaga) 
01.2.02 - Engenhocas de Aguardente e/ou 
Rapadura 
01.2.03 - Alambique de Aguardente (lambi- 
queiro, fabrica aguardente) 
01.3 - Desdobramento da Madeira e Be- 
neficiamento de outros Produtos 
Agrfcolas Mediante Engenho 
01.3.01 - Engenhos de Arroz (engenho de 
arroz, fabrica de pilar arroz) 
01.3.02 - Engenhos de Serrar 
01.3.03 - Engenhos de Erva-mate 
01.4 - Cultivo de Cana 
01.4.01 - Plantadores de Cana de Partido 
(planta cana de partido ou a parti- 
do) 
01.4.02 - Plantadores de Cana (planta cana) 
01.5 - Cultivo de Cafe 
01.5.01 - Cafeicultores 
01.6 - Cultivo de Algodao 
01.6.01 - Plantadores de Algodao (vive de 
seus algodoes, planta algodao) 
01.7 - Cultivo e Preparo de Tabaco 
01.7.01 - Cultivo e/ou Preparo de Tabaco 
(planta fumo, vive de fazer tabaco) 
01.8 Outros Cultivos 
01.8.01 - Plantadores de arroz e/ou feijao 
e/ou mandioca e/ou milho e/ou 
anil (fndigo) etc. Inclusive plantado- 
res com respeito aos quais, embo- 
ra nao seja possfvel identificar d 
genero cultivado, pode-se sabfer 
que nao cultivam os produtos 
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mencionados nos itens preceden- 
tes (por exemplo: hortelaos, vive 
de plantar mantimentos, planta pa- 
ra seu sustento, planta para co- 
mer, planta para seu gasto, planta 
para sua subsistencia, planta para 
seu passar, vive de seu quintal). 
01.9 - Cultivos nao especificados 
01.9.01 - Agricultores, lavradores, sitiantes, 
fazendeiros, chacareiros, roceiros, 
plantadores (planta em terras de 
favor, planta em terras alheias). 
01.9.02 - Agricultores sem colheita (agricul- 
tor sem colher, morador novo e por 
isto nada colheu) 
02.1 -Pecuiria 
02.1.01 Criadores de bovinos e/ou suinos 
e/ou equinos e/ou... 
02.1.02 - Criadores de Bovinos 
02.1.03 - Criadores de Sufnos 
02.1.04 - Criadores de Equinos 
02.1.05 - Criadores de Muares 
02.1.06 - Criadores de Ovinos 
02.1.07-Criadores de animais nao especi- 
ficados (vive de char animais) 
02.2 - Pesca Fluvial 
02.2.01 Pescadores de ^igua doce 
02.3 - Caga e Extrativismo Animal 
02.3.01 - Cagadores 
02.4 -Extrativismo Vegetal e Mineral 
(exclusive material's de constru- 
gao e pedras e metais preciosos. 
02.4.01 - Capineiros 
02.4.02 - Madeireiros e Lenhadores (corta- 
dores de madeira) 
02.4.03 - Carvoeiros (fabricantes de car- 
vao) 
02.4.04 - Ervateiros (coletores de erva- 
mate, tamb6m denominada con- 
gonha) 
02.5 - Administragao de Empreendimen- 
tos Agncolas 
02.5.01 Administradores 
02.5.02 - Feitores 
02.6 Trabalhos Especializados da Ma- 
nufatura Rural e Pecu&ria 
02.6.01 Mestre de agucar 
02.6.02 - Domadores (amansadores de ani- 
mais) 
02.7 - Outras Atividades Agrfcolas 
Obs.: Caber^ ao pesquisador identificar as 
ocupagoes a serem inclufdas neste 
ramo em fungao das situagoes con- 
cretas com que se defrontar. 
03 - MINERACAO DE PEDRAS E 
METAIS PRECIOSOS 
03.1 - Ouro 
03.1.01 Mineiros propriet^rios de lavras 
03.1.02 - Mineiros nao proprietcirios de la- 
vras 
03.1.03 - Mineiros para os quais nao existe 
indicagao se sao ou nao proprietci- 
rios de lavras 
03.1.04 - Faiscadores (faiscadores, faisquei- 
ra, vive de tirar ouro) 
03.2 - Diamantes 
03.2.01 Garimpeiros 
03.3 -Administragao, controle e demais 
ocupagoes da Mineragao oe Pe- 
dras e Metais Preciosos 
03.3.01 Administradores 
03.3.02 - Feitores 
04 - ATIVIDADES DO MAR 
04.1 - Pesca da Baleia 
04.1.01 -Baleeiros (baleeiros, balaieiros) 
04.1.02 - Administrador oa Armacao das 
Baleias 
04.2 - Pesca Marftima om Geral 
04.2.01 Pescadores de ^gua salyada 
04.3 - Outras Ocupagoes do Mar 
04.3.01 Homens do Mar (canoeiros, vivem 
de andar embarcados, embarcadi- 
gos, vivem de sua arte do mar, 
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arte de piloto, marinheiros) 
04.3.02 - Mestres de Barcos 
05 e 06 - ARTESANATCX3) 
05.1 -Construgao Civil e A fins (inclusive 
extragao e/ou aparelhamento ou 
prepare de pedras e outros mate- 
rial's de construgao) 
05.1.01 - Canteiros 
05.1.02 - Produtores de cal 
05.1.03 - Oleiros e telheiros (oleiros, pro- 
dutores de telha ou telheiros) 
05.1.04 - Calceteiros 
05.1.05 - Taipeiros 
05.1.06 - Pintores 
05.1.07 - Pedreiros e Serventes de Pedrei- 
ros 
05.1.08 - Construtores 
05.2 - Ceramica e A fins 
05.2.01 - Louceiros 
05.2.02 - Paneleiros e produtores de game- 
las (estas ultimas podem ser de 
madeira) 
05.3 - Metais 
05.3.01 - Almofarizes 
05.3.02 - Caldeireiros 
05.3.03 - Ensaiadores 
05.3.04 Ferradores 
05.3.05 - Ferreiros 
05.3.06 - Ferreiros e ferradores 
05.3.07 Fundidores 
05.3.08 Funileiros 
05.3.09 - Latoeiros 
05.3.10 - Serralheiros 
05.3.11 Trabalhadores em f^brica de ferro 
(empregados na f^brica de ferro, 
empregado da Imperial f^brica). 
05.4 - Madeiras e mobilidrio 
05.4.01 - Calafates 
05.4.02 - Canoeiros (produtores de canoas) 
(3) Para compreensao dos crit6rios adotados 
atualmente pelo Minist6rio do Trabalho na 
classificagao das ocupa^des artesanais, ver 
CLASSIFICAQAO Brasileira de Ocupagoes - 
CBO (1984). 
05.4.03 - Cangalheiros (podem ser os con- 
dutores de bestas) 
05.4.04 - Carpinteiros ou carapinas 
05.4.05 - Esteireiros, cesteiros, vassourei- 
ros e balaieiros (produtores de ba- 
laios) 




05.4.10 - Serradores 
05.5 - Fiagao, Tecelayem e A fins 
05.5.01 - Cordoeiros e produtores de cabos 
e betas 
05.5.02 - Redeiros 
05.5.03 - Fiandeiros 
05.5.04 - Fiandeiros e tecedores 
05.5.05 - Tecedores 
05.5.06 - Rendeiras 
05.5.07 Bordadeiras 
05.5.08 - Sirgueiros 
05.5.09 - Tingidores, tintureiros (tingir panos) 
05.6 - Couro, Peles e A fins 
05.6.01 - Curtidores 
05.6.02 - Seleiros, correeiros e lombilheiros 
05.6.03 - Tingidores (tingir couros) 
05.7 - Calgados 
05.7.01 - Sapateiros 
05.7.02 - Tamanqueiros 
05.8 Vestudrio (exclusive calgados) 
05.8.01 - Alfaiates 
05.8.02 - Costureiras 
05.8.03 - Sombreireiros 
05.9 Alimentagao e Bebidas (exclusive 
aguardente) 
05.9.01 Doceiras 
05.9.02 - Padeiros 
05.9.03 - Quituteiras 
05.9.04 - Farinheiros e/ou moleiros 
06.1 - Perfumaria, Saboes e Velas 
06.1.01 - Cirieiros 
06.2 - Instrumentos de Precisao, Jdias e 
A fins 
06.2.01 - Relojoeiros 
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06.2.02 - Ourives 
06.3 Instrumentos Musicals, Drinquedos 
e A fins 
06.3.01 - Chupeteiros 
06.3.02 - Violeiros (fabricantes de instru- 
mentos de cordas) 
06.4 - Artes Gr&ficas 
06.4.01 Encadernadores 
06.5 - Armas, Fogos e A fins 
06.5.01 - Armeiros 
06.5.02 - Coronheiros 
06.5.03 - Fogueteiros 
06.5.04 - Empregados do Arsenal da Mari- 
nha 
06.6 - Outras Atividades de Cunho Arte- 
sanal 
06.6.01 - Vive de seu offcio 
06.6.02 - Aprendizes, para os quais nao 
vem especificado o offcio (apren- 
de offcio) 
07 - IGREJA 
Obs.: Os rendimentos neste setor assu- 
miam v^rias denominagoes - vive de 
suas ordens, de sua congrua, de seu 
beneffcio, de seu patrimonio etc. 
07.1 - Clero Secular 
07.1.01 - Chantres (chantres, sub-chantres), 
esta ocupagao tambern podia ser 
desempenhada por leigos. 
07.1.02 -Capelaes 
07.1.03- Padres (padres, reverendos, vigci- 
rios, vig^rios colados, vig^rios da 
vara, vig^rios gerais, p^rocos, 
coadjutores, curas, arciprestes) 
07.1.04 - Bispos (bispos, arcebispos) 
07.2 - Clero Regular 
07.2.01 Irmaos e Irmas 
07.2.02 - Frades e Freiras (trades, freis, frei- 
ras, religiosos, religiosas) 
07.3 - Sacristaes e Afins 
07.3.01 Sacristaes (sacristaes, mestres de 
capelas) 
07.03.02 Fabriqueiros 
07.4 - Outras Ocupagoes Vinculadas a 
Igreja ou d Vida Religiosa 
07.4.01 - Andadores (andadores, campainha 
da Misericdrdia) 
07.4.02 - Chantres (quando leigos) 
07.4.03 - Meirinhos (quando vinculados k 
Igreja) 
08 - MAGISTRATURA E EM- 
PREGOS CIVIS 
08.1 - Ouvidores, Provedores e Afins 
08.1.01 Ouvidores 
08.1.02 - Provedores 
08.1.03 - Desembargadores 
08.1.04 - Solicitadores e Procuradores (se 
funcioncirios) 
08.2 - Jufzes 
08.2.01 - Jufzes de fora 
08.2.02 - Jufzes ordinaries 
08.3.03 - Jufzes dos 6rfaos 
08.3.04 - Jufzes de vintena 
08.3 Vereadores 
08.3.01 Vereadores 
08.4 - Alcaides e Almotaces 
08.4.01 - Alcaides 
08.4.02 - Almotaces 
08.5 - Almoxarifes 
08.5.01 - Almoxarifes 
08.6 Tesoureiros e Afins 
08.6.01 Tesoureiros 
08.6.02 - Contadores e pessoal da contado- 
ria 
08.7 - Tabeliaes 
08.7.01 - Tabeliaes 
08.8 - Escrivaes, Oficiais de Justiga e 
Afins 
08.8.01 - Escrivaes 
08.8.02 - Escritur^rios, escreventes e ama- 
nuenses 
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08.8.03 - Oficiais de justiga 
08.9 - Outros Funcion&rios 
08.9.01 Avaliadores 
08.9.02 - Porteiros 
08.9.03 - Carcereiros 
08.9.04 - Continuos 
08.9.05 - Meirinhos 
09 - CORPO MILITAR 
09.1 - Militares da Ativa 
09.1.01 - Oficiais (pages) 
09.1.02 - Soldados (pages) 
09.1.03 - Militares sem especificagao (vive 
de seu soldo) 
09.2 - Militares Reformados 
09.2.01 - Oficiais Reformados 
09.2.02 - Soldados Reformados 
09.3 - Outras Atividades do Setor Corpo 
Militar 
10 - PROFISSOES LIBERAIS 
10.1 - Advocacia e A fins 
10.1.01 - Advogados 
10.1.02 - R^bulas e requerentes 
10.1.03-Solicitadores e procuradores de 
causas 
10.2 - Medicina, Cirurgia e A fins 
10.2.01 Medicos 
10.2.02 - Cirurgioes 
10.2.03 - Parteiras 
10.2.04 - BotiCcirios 
10.2.05 - Droguistas 
10.2.06 - Farmaceuticos 
10.2.07 - Enfermeiros 
10.3 - Ensino e Afins 
10.3.01 - Professores (professores, profes- 
sores de primeiras letras, profes- 
sores de gramcitica, vive de ensi- 
nar a ler, vive de ensinar meninos) 
10.3.02 - Professores de Musica 
10.4 - Musica 
10.4.01 - Musicos (musicos, vive de sua 
arte de musica) 
10.4.02 - Compositores 
10.5 - Escultura, Pintura e Antes Afins 
10.5.01 Escultores 
10.5.02 - Entalhadores 
10.5.03 - Imagiricirios 
10.5.04 - Pintores (arte da pintura) 
10.6 - Outras Atividades de Cunho Libe- 
ral 
10.6.01 Agrimensores (piloto de medir ter- 
ras) 
11 - RENTISTAS 
11.1 - Aluguel de Imd veis 
11.1.01 Aluguel de terras 
11.1.02 - Aluguel de casas e edificios 
11.2 - Aluguel de Escravos 
11.2.01 Aluguel de escravos (aluguel de 
escravo(s)> vive do jornal de 
seu(s) escravo(s), tern escravo(s) 
no jornal) 
11.3 - Contratadores e Afins 
11.3.01 - Contratadores (contratadores, ad- 
ministradores de contrato, rendei- 
ros, administradores do dizimo, di- 
zimeiros, arrematadores, contrata- 
dores de passagens, administra- 
gao do subsidio literario, contrata- 
dores da Bula) 
11.4 -Outras Atividades do Setor Ren- 
tistas 
11.4.01 - Cobrangas (vive de suas cobran- 
gas, cobrangas prbprias e alheias) 
11.4.02 - Onzen^rios (emprestadores de di- 
nheiro) 
12 COMERCIO 
12.1 - Comdrcio de Escra vos 
12.1.01 Negociante de Escravos (nego- 
ciante de escravos, vendedores de 
escravos novos, vendedores de 
escravos, negdcio de negros, ne- 
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g6cio de bestas e de escravos, 
negocio de escravos, vende ne- 
gros novos) 
12.2 -A gougues e A fins 
12.2.01 Agougueiros (agougueiros, maga- 
refes, carniceiros, vive de um cor- 
te, retalhadores) 
12.3 - Casas de Comdrcio e Afins 
12.3.01 Secos (negbcio de fazenda seca) 
12.3.02 - Molhados (venda de molhados) 
12.3.03 - Secos e molhados (venda de se- 
cos e molhados) 
12.3.04 - Generos do reino 
12.3.05 - Generos da terra e do reino 
12.3.06 - Generos da terra (vive de generos 
da terra, efeitos da terra) 
12.3.07 Quitandeiros 
12.3.08 - Vendeiros (vive de sua renda) 
12.4 - Estalagens e Afins 
12.4.01 Estalajadeiros (estalajadeiros, ofe- 
rece rancho para passageiros) 
12.4.02 - Taberneiros 
12.4.03 - Botequineiros 
12.4.04 - Proprietcirios de bilhares 
12.5 - Servigos de Caixa e Afins 
12.5.01 - Caixeiros (caixeiros, fiel, fiel de um 
corte) 
12.6 - Outras Atividades do Comdrcio 
12.6.01 Lenheiros (vendedores de lenha) 
12.6.02 - Madeireiros (vendedores de ma- 
deira) 
12.6.03 - Vendedores de azeite 
12.6.04 - Negociantes de toucinho 
12.6.05 - Negociantes de queijos 
12.6.06 - Negociantes de couros 
12.6.07 Negociantes de fumo 
12.6.08 - Negociantes de animais 
12.6.09 - Mascates (mascates, vive de 
comprar mantimentos e vender 
com bestas, mascateagao de fa- 
zenda seca, anda com burros a 
negociar, vive de vender e com- 
prar mantimentos e fumos com sua 
tropa). 
12.6.10 - Negociantes em Geral (negocian- 
te, vive de seus negocios, merca- 
dores) 
13 -TRANSPORTES 
13.1 - Transporte por Via Terrestre 
13.1.01 - Arrieiros e boleeiros 
13.1.02 - Carreiros, carrieiros e carreteiros 
13.1.03 - Tropeiros 
13.1.04 - Condutores e carregadores (con- 
dutores de agucar condutores de 
cargas, condutores de mantimen- 
tos, condutores de cachaga, tropa 
de cachaga, tropa de carregar ca- 
chaga, carregadores, vive de car- 
regar lenha em suas bestas) 
13.1.05 - Camaradas de tropa 
13.1.06 - Aluguel de bestas ou de burros 
13.2 - Transporte por Via Fluvial 
13.2.01 - Canoeiros 
13.2.02 - Vive de dar passagens 
13.3 Transposes: Atividades Conexas 
13.3.01 - Viajantes 
13.3.02 - Mensageiros 
14 - SERVIQOS EM GERAL 
14.1 - Higiene Pessoal 
14.1.01 Barbeiros 
14.1.02 - Cabeleireiros 
14.2 - Servigos da Casa e Afins 
14.2.01 - Criados 
14.2.02 - Pajens 
14.2.03 - Pessoal ocupado no servigo da 
casa 
14.2.04 - Cozinheiros 
14.2.05 - Lavadeiras 
14.2.06 - Engomadeiras 
14.2.07 Administradores da casa (admi- 
nistrador da casa do padre ... do 
coronel...) 
14.3 - Outros Servigos 
14.3.01 - Coveiros 
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15 -JORNALEIROS 
15.1 - Jornaleiros, Assalariados e A fins 
15.1.01 - Jornaleiros (vive do seu jornal, de 
jornalizar, ocupar-se (escravos) 
em dar jornal) 
15.1.02 - Presumivelmente jornaleiros (vive 
de seu trabalho, trabalha para seu 
sustento, peoes, vive de se alugar, 
vive de seu trabalho bragal) 
15.2 - Outras Atividades do Setor Jorna- 
leiros 
16 - ATIVIDADES NAO CLASSI- 
FICADAS 
16.1 -Atividades Remuneradas 
16.1.01 Meretrizes 
16.1.02 - Captura de escravos fugidos (ca- 
pitao do mato, esquadra do mato, 
oficial do mato) 
16.2 - Aposentados e A fins 
16.2.01 - Aposentados 
16.2.02 - Pessoas que viviam de ganhos ou 
soldos de terceiros 
16.3 - Atividades nao Remuneradas 
16.3.01 Estudantes 
16.4 - Pessoas sem Ocupagao 
16.4.01 Vadios 
16.4.02 Pessoas sem offcio ou sem neg6- 
cio 
16.4.03 - Pessoas assistidas por parentes 
(vive da assistencia, favor^ prote- 
gao ou debaixo do abrigo'de seus 
filhos, pessoa sustentada por pa- 
rentes) 
16.5 - Pobres e Mendigos 
16.5.01 - Pobres (pobre, vive pobre, vive 
pobremente) 
16.5.02 - Pessoas que viviam de esmolas 
(vive de esmolas, vive de tirar ou 
pedir esmolas, vive pobre de es- 
molas) 
16.5.03 - Mendicantes (mendigos, pobre 
mendicante) 
16.6 - Outras Atividades nao Classifica- 
das 
16.6.01 Vive de sua agencia 
16.6.02-Beata 
Consideragoes Adicionais 
Deixamos para este tbpico final alguns 
lembretes de career metodoldgico que nos 
parecem relevantes. Como restou repisado 
no correr do texto, nosso escopo foi propor 
uma categorizagao sdcio-profissional em 
substituigao aos tres setores economicos 
classicamente distinguidos pelos econo- 
mistas; nao nos ocupamos, portanto, de di- 
mensoes outras as quais, a nosso ver, 
sempre deverao acompanhar os estudos 
nos quais contemplam-se as ocupagoes. 
Lembremos, a titulo de exemplo, a necessi- 
dade de tamb&ri coletarmos as informagoes 
sobre condigao social (escravos, forros, li- 
vres), status no fogo (agregados "indepen- 
dentes"), sexo, estado civil, idade, origem 
(nacionalidade e/ou naturalidade) e cor. 
Outro lado que se pode querer levantar 6 
o referente ^ posigao ocupada no processo 
produtivo: com respeito h mesma definem- 
se, imediatamente, tres situagoes: 1) o indi- 
vfduo exerce pessoalmente a ocupagao que 
Ihe foi atribuida podendo, ademais, coman- 
dar pessoas que tamb§m o fazem; 2) o indi- 
vfduo exerce pessoalmente a ocupagao po- 
dendo, ainda, comandar pessoas que tam- 
b&n a exercem e outras mais que se apli- 
cam a outras ocupagoes; 3) o indivfduo nao 
exerce pessoalmente a ocupagao, a qual Ihe 
§ atribufda porque o mesmo comanda pes- 
soas que a exercem. 
A escala da produgao, assim como a que 
se destina, tamb&n sao elementos de inte- 
resse para o pesquisador. 
Igualmente importante 6 o computo das 
parcelas consumidas e vendidas de deter- 
minado bem. 
Por entendermos que as ponderagoes 
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tecidas neste item levam-nos para al6m dos 
objetivos de nosso estudo deixamo-las ape- 
nas indicadas; dispensamo-nos, portanto, 
do tratamento pormenorizado das questoes 
ora bosquejadas. 
Para finalizar, permitimo-nos uma reco- 
mendaqao de natureza pr^tica. Quando se 
for efetuar a tomada de informagoes, § 
aconselh^vel a elaboragao de um indice al- 
fab^tico de ocupagbes de acordo com a or- 
dem de ocorrencia e com a indicagao de 
seus respectivos cbdiyos, de sorte a facilitar 
a tarefa de preenchimento das planilhas pa- 
ra coleta de dados. Albm disto, nao se faz 
fraci Costa & Nelson H. Nozoe 
necess^ria a codificagao com base em cin- 
co digitos, pois os dados podem ser trans- 
critos utilizando-se apenas tres caselas. 
Neste caso as ocupagoes seriam numera- 
das sequencialmente de 001 a 999^; poste- 
riormente - quando da transferencia das in- 
formagoes para fitas magneticas proce- 
der-se-ci ^ adequagao ao esquema de cinco 
dfgitos aqui apresentado. Desta forma, con- 
jugar-se-b, k facilidade e rapidez de levan- 
tamento, a eficcicia da codificagao a cinco 
digitos a qual permite, imediatamente, o 
computo das observagoes segundo ramos e 
setores. 
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